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aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid agar penyandang disabilitas dapat 
mencapai suatu tempat baik di dalam Masjid maupun di luar Masjid tanpa hambatan. 
Dalam pemecahan masalah yang ada, digunakan standar aksesibilitas penyandang 
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universal design dan standar aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan solusi dalam 
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